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00-148 Juli 12,2000 
FOR UNMITTELBARE ENTLASSUNG: 
EIU STUDENTEN HASEN IN BETA GAMMA SIGMA GELEITET 
CHARLESTON - Mehr als 25 Ostlicher Illinois Universitat Studenten wurden ins 
ortliche Kapitel von Beta Gamma Sigma kOrzlich geleitet. 
Beta Gamma Sigma erkennt die besten Geschaftsstudenten international an 
lnstitutionen, die von AACSB - Dem lnternationalen Verein fOr Verwaltung Erziehung 
beglaubigt werden. Es gibt keine hohere Ehre als zu Graduiert "Beta Gamma Sigma." 
Die Mission und die Objektive von Beta Gamma Sigma sollen ermutigen und 
sollen akademische Leistung im Studium von Geschaft und personlicher und 
beruflicher Vortrefflichkeit in der Praxis des Geschafts; zu eine ausdauernde 
Verpflichtung zu den grOndenden Prinzipien und den Werten von Ehre und 
Rechtschaffenheit; zu die Verfolgung von Weisheit und Ernst; zu StOtze die 
Beforderung des Geschafts und zu verehren fordert ermutigt hat gedachtErmutigen Sie 
lifelong, der; und zu lernt, erhoht den Wert von Beta Gamma Sigma fOr Studenten und 
-Mehr-
FOgen Sie hinzu 1/1/1/1 BETA GAMMA SIGMA 
ehemalige Studenten Mitglieder in ihren beruflichen Leben. 
Die folgenden Studenten einleitet unter dem waren: 
BONN, DEUTSCHLAND-- Frank Konertz, Sohn von Elke Konertz von Bonn, 
Deutschland; 1994 Graduierte von Paedagogium Godesberg in Bonn, Deutschland; 
Graduiert Student in Meister von Businss Verwaltung Grad Programm. 
LEVERKUSEN, DEUTSCHLAND- Rolf Tappe, Sohn der Dr. Dieter und Monika 
Tappe von Leverkusen, Deutschland; Graduiert Student in Meister von 
Geschaftstohrung Grad Programm. 
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